






























作 曲 の バ レ エ《 ウィ ーン 巡 り Rund um 
Wien》が初演された。台本はフランツ･ガウ
ル Franz Gaul（1837-1906）とアルフレート・
ヴィル ナー Alfred Willner（1859-1929）、 振
付はヨーゼフ・ハスライター Josef Hassreiter
（1845-1940）が担当した。同作品は、ヨハン
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バレエの劇作法
─《ウィーン巡り》の改作をめぐって─
Dramaturgy of the Ballet “Rund um Wien” by Josef Bayer
若　宮　由　美
WAKAMIYA, Yumi
 On October 13, 1894 the ballet “Rund um Wien” by Josef Bayer was performed in the 
Vienna Court Opera in order to celebrate the 50th anniversary of the musician life of 
Johann Strauss junior. After that, this work continued being performed at the Vienna Court 
Opera over 64 times till 1906. But the ballet may have been revised after the premiere, 
because of the vulnerability of the story. In fact, the Austrian National Library posesses the 
three handwriting scores of the ballet. By solving the genealogy of sources, the author got 
the proofs that the ballet was revised after the premiere. It is concluded that “Rund um 
Wien” was revised several times. By revisions, the whole work became shorter and the 









の 上 部 中 央 に“Einlage für Rund um Wien 
1.Bild” と 書 か れ、 後 者 に は“Einlage für 



































（０）印刷譜Ｐ：Rund um Wien. Grosses Ballet 
in sechs Bildern nebst einem Vorspiel 
von Franz Gaul und A.M.Willner. 








































































in 1 Vorspiel und 7 Bildern（１つの前景と７
つの情景のバレエ）」、第２回公演では「Ballet 









この楽譜のタイトルが「Rund um Wien. Ballett 
in einem Vorspiel und 7 Bildern（１つの前景と
７つの情景のバレエ）」と表示されるが、実
際の楽譜には単に“Rund um Wien”とだけ







































































new 12 Allgretto G 2/4  





バレエ《ウィーン巡り》 派生曲 311 8 Galop Bb 2/4 Jocky-Galopp Intro
テンポ／ジャンル 調 拍子 タイトル 使用箇所 319 16x2 ||:    :|| F 2/4 Jocky-Galopp G1A
Introduction［序奏］ 336 16x2 ||:    :|| F 2/4 Jocky-Galopp G1B
1 34 Allegretto F 2/4 Marien-Walzer IntroA*2 352 6 F 2/4 Jocky-Galopp Coda
35 16x2 ||:    :|| *3 D 2/4 Marien-Walzer IntroB
53 9 Allegro D 3/4 Marien-Walzer IntroC
表２　《ウィーン巡り》第Ⅴ～Ⅷ景の構造
62 32x2 ||:Walzer:|| D 3/4 Marien-Walzer W1A*4





Vorspiel［前景］ テンポ／ジャンル 調 拍子 タイトル 使用箇所
1 31 Allegretto D 2/4  Ⅴ．Bild “Im Salon”［第Ｖ景］ 
31 8x2 ||:Marsch:|| Eb 2/2  1 17 Allgretto G 2/4 （＝V-1小節） 
42 14  G 2/4  18 65 Allegro C 3/4
56 8 Ein wenig langsam D 2/4  　 73 32 Andante D 3/4 Marien-Walzer W1B
64 4  D 3/4   　 105 10 Nicht zu schnell A- 2/4
68 10  D 2/4  　 115 41 Etwas langsamer A- 2/4
78 11 Allegretto D- 3/4  156 30 Tempo I: Langsamer E 3/4 Marien-Walzer W1B
89 32 Andante D 3/4 Marien-Walzer W1B 185 47 Quasi Allegro A 3/4
121 51 Allegro C 3/4 217 6 Langsam trans 2/4





192 24 Allegro C 3/4 （＝V-121小節）*5  
216 32x2 ||:Walzer:|| D 3/4 Marien-Walzer W1B' 243 21 -D 3/4
249 16 Langsam G 2/4 Ⅵ．Bild［“An der Reichsbrücke”］［第Ⅵ景］
265 34 Allegretto C 4/4   1 34 Allegretto F 2/4 Marien-Walzer IntroA
289 6x2 ||:Langsam:|| C 4/4 35 16x2 ||:    :|| D 2/4 Marien-Walzer IntroB
295 9 Langsam A 3/4 Marien-Walzer W1B'' 53 32 Nicht zu schnell D-C 3/4





314 14 Allgretto G 2/4 （＝V-42小節）  
328 10 Andante C 3/4  174 16 Langsam C 2/4
338 74 Walzer C 3/4 Marien-Walzer W1B''' 190 31 Etwas bewegter C 2/4
412 16 Allegro C 3/4   206 4 Tempo I C 4/4
new 12 Langsam D 3/4 Marien-Walzer W1B 210 6 Langsamer trans 4/4
428 21 Presto C 3/4 216 6 Langsam a 4/4
Ⅰ．Bild “In der Freudenau”［第Ⅰ景］ 222 10 Allegro a 2/4
1 9 Galop-Tempo F 2/4 Jocky-Galopp Intro 232 4 Langsam trans 4/4
10 16x2 ||:    :|| F 2/4 Jocky-Galopp G1A*6 236 46 Allegro trans 2/4
26 16x2 ||:    :|| F 2/4 Jocky-Galopp G1B 282 16 Langsam C 2/4 （＝Ⅵ-174小節）
42 20x2 ||:    :|| Bb 2/4 Jocky-Galopp TrioA 298 37 Etwas bewegter C 2/4 （＝Ⅵ-190小節）
63 16x2 ||:    :|| F 2/4 Jocky-Galopp G1A 320 7 Tempo I C 4/4 （＝Ⅵ-206小節）
80 24 （反復削除） F 2/4 Jocky-Galopp G1B 327 33 Nicht zu schnell D 3/4 Marien-Walzer W1A
105 60 Nicht zu schnell Bb 6/8 　 360 12 Langsam D 2/4
new 12 Bb 2/4 372 24 Moderato A 3/4
new 16 D 2/4 Ⅶ．Bild　“Zwischenmusik”［第Ⅶ景］＋Ⅷ．Bild［第Ⅷ景］
165 35 Marsch Bb 2/2 　 1 14 Allegretto G 2/4
200 24 Allegro Bb 3/4 　 15 20 Marsch-Tempo A 2/4
224 8 Breit Db 3/4 　 new 14 C-D 4/4
new 8 Breit Db 3/4 　 28 22 Allegretto D 4/4
231 7 Fanfare Db 2/2 　 ［Ⅷ．Bild］［第Ⅷ景］
238 21 Allegro-Allegretto Bb 2/4 　 51 37 Prinz Eugen Marsch Bb 変化
259 18 Langsam g 3/4 　 88 40 Theresien Marsch G 4/4
new 8x2 ||:Gigerltanz:|| G 2/4 　 109 8 Marsch Schluss Bb 2/2 Hoch-Wien Intro
new 9 Allegro trans*7 2/4 117 16x2 Bb 2/2 Hoch-Wien M1A*8
new 16x2 ||:Walzer:|| Eb 3/4 135 16x2 Bb 2/2 Hoch-Wien M1B
new 16x2 ||:Walzer:|| G 3/4 152 16x2 Trio Eb 2/2 Hoch-Wien TrioA
277 10 Allegro F 2/4 169 34 Eb 2/2 Hoch-Wien TrioB
287 24x2
||:Lansames-
   Polka Tempo:||
Bb 2/4  
188 16x2 Bb 2/2 Hoch-Wien M1A
206 16x2 Bb 2/2 Hoch-Wien M1B
new 24 Allegro D 6/8  223 16x2 Trio Eb 2/2 Hoch-Wien TrioA
new 8 Allegretto D 2/4 240 16x2 Eb 2/2 Hoch-Wien TrioB
new 16 ［Allegro］ D 6/8  256 13 Presto Eb 2/2
* １）Intro＝Introduction　２）||:  :||＝反復　３）W＝Walzer　４）G＝Galopp　５）V＝Vorspiel　６）trans＝転調　７）小節数には反復分を含む

















ま た、 こ の 情 景 は 初 演 時 に は「Bild mit 
Musik von Johann Strauss（ヨハン･シュトラ
ウスの音楽による情景）」と題されていたが、
第２回公演以降は、「Ein Wohlthätigkeitsfest 
































景「Das Volk und seine Lieder（民衆と彼ら




























テンポ／ジャンル 調 拍子 作曲者 タイトル
Ⅱ．Bild “Das Volk und seine Lieder”（Der Mariabrunner Kirchtag）
1 32 Marsch-Tempo Eb 2/2
28 4 Langsames Walzertempo Eb- 3/4
33 8 No.1: Andante G 6/8 C.Lorenz Pfürt di Gott du alte Zeit
41 8 Allegretto［Moderato］ C 2/4 J. Sioly I bin a echter Weaner
49 2 Moderato E 6/8
51 32 No.2: Walzer E 3/4 A. Krakauer Mein Liebchen wohnt am Donaustrand
83 4 Moderato E 3/4
new 6 Langsam F 3/4
87 6 Langsam F 3/4
93 18 ［No.3］ Mazur D 3/4 C.Millöcker Der Bettelstudent
110 3 Langsam D 3/4
113 20 No.4 & 5: Moderato Bb 3/4 Jul. Stern Dös is halt Weanerisch
133 8 No.6: Moderato Eb 4/4 F. Fink Die Damenkapelle
141 16x2 ||:Walzer:||  *2 Eb 3/4  
157 8x2 No.7: ||:Allegretto［Moderato］:|| Ab 2/4 A. Göller Jessas so solid
165 2 Mazur-Tempo: Langsam Bb 3/4
167 10 ［No.8］ Bb 3/4 A. Krakauer Die wahre Liebe ist das nicht!
177 36 No.9: Marsch Eb 2/2 J. Schrammel Wien bleibt Wien
213 18 No.10: Langsamer Walzer Bb 3/4 C. Lorenz Habn's Idee
231 16x2 No.11: ||:Walzer:|| A 3/4
249 16 No.12: Polka, Moderato D 2/4 W. Rab Wiener Hamur
267 17 Walzer D 3/4
284 10 No.13: Langsam A 3/4 J. Sioly
Das hat kein Göthe g＇scheib＇nm das hat ka＇
Schiller dicht
293 5 Bewegter A 3/4
new 4 Allegretto D 2/4
new 32 Langsamer Walzer D 3/4
new 20 Moderato A 3/4
new 74 Wiener Madeln Walzer D 3/4 C.M. Ziehrer Wiener Madeln
298 4 Marsch E 2/2
302 48 No.14 & 15 E 2/2 J. Schrammel All's is uns recht
350 78 Quadrille, Allegro A 2/4
415 56 Galop D 2/4





593 12 Allegretto（＜V-265小節）*4 G 4/4
605 16x2 ||:Allegro:|| Ｃ 2/4
621 36 Allegro G 2/4
658 6 Langsam G 3/4
663 32 Gewitter, Allegro F- 4/4
665 9 -D 4/4
new 3 -D 4/4









引用作品のタイトル 作品番号 使用モティーフ 調 拍子 調 拍子
１．Bild “Gold Wien（黄金のウィーン）”
1 17 Die Publicisten op. 321 Walzer:Intro-A *2 A 2/2 A 4/4
18 8 ?*3 ? a
26 10 Die Publicisten op. 321 Walzer:IntroA' A 2/2 A 4/4
36 8 ? ? trans*4 4/4
44 49 Aus den Bergen op. 292 Walzer:IntroA Eb 3/4 Eb 3/4
93 16 Freuet euch des Lebens op. 340 Walzer2B Eb 3/4 Eb 3/4
109 3 ? ? （F） 2/4
112 16x2 ||:Par force:|| *5 op. 308 PS*6:TrioB Eb 2/4 Eb 2/4
132 16x2 ||:Die Zeitlose:|| op. 302 PF*7PolkaA Bb 2/4 Bb 2/4
149 24 Wein, Weib und Gesang op. 333 Walzer:IntroA Eb 4/4 Eb 4/4
173 16 ? ? 3/4 Bb 3/4
189 20 Gavotte der Königin op. 391 GavotteA+TrioA Eb-Ab 4/4 Eb-Ab 4/4
209 25 Gavotte der Königin op. 391 Gavotte:TrioA Ab 4/4 Ab 4/4
234 8 Gavotte der Königin op. 391 Gavotte:TrioA Ab 4/4 Ab 4/4
242 20 Gavotte der Königin op. 391 GavotteA Eb 4/4 Eb 4/4
２．Bild “Schönbrunn（シェーンブルン）”
262 13 Fledermaus-Polka op. 362 PolkaA D 2/4 D 2/4
275 10 Fledermaus-Quadrille op. 363 Quadrille:FianlA E 4/4 D 2/4
285 8 Methusalem Quadrille op. 376 Quadrille:FinalA C 2/4 C 2/4
293 7 Wildfeur op. 313 PF:TrioB F 2/4 F 2/4
３．Bild “Domayers Casino（ドームマイヤー・カジノ）”
310 16 Sinngedichte op. 1 Walzer:IntroB Bb 3/4 Bb 3/4
326 6 Sinngedichte op. 1 Walzer:IntroC Bb 3/4 Bb 3/4
332 32x2 ||:Sinngedichte:|| op. 1 Walzer1A+1B F 3/4 F 3/4
［４．Bild］
365 32x2 ||:Fantasiebilder:|| op. 64 Walzer3A+4B Eb-F 3/4 Bb-F 3/4
５．Bild “Kahlenberg（カーレンベルクの丘）”
411 16x2 ||:Die Gemüthlichen:|| op. 79 Walzer3B Eb 3/4 Eb 3/4
429 16x2 ||:Frohsinns Spenden:|| op. 79 Walzer3A C 3/4 C 3/4
６．Bild “Tegetthoff Monument（テーゲットホフ記念碑）”
445 16x2 ||:Johaniskäfeln:|| op. 82 Walzer3B F 3/4 F 3/4
461 56 Orakelsprüch op. 90 Walzer1B+3A E 3/4 E 3/4
７．Bild “Wien von der Aspernbrücke aus（アスペルン橋からみたウィーン）”
501 82 An der schönen blauen Donau op. 314 Walzer1A+1B+1A D 3/4 D 3/4
８．Bild “Belvedere（ベルヴェデーレ）”
588 49 Louischen Polka op. 339 PF: Intro+PolkaA+B+A' C 2/4 C 2/4
９．Bild 
641 32 ||:Hofballtänze:|| op. 298 Walzer1A Eb 3/4 Eb 3/4
673 15 Flugschriften op. 300 Walzer3A Bb 3/4 Bb 3/4
688 17 Wiener Bonbons op. 307 Walzer3A Eb 3/4 Eb 3/4
10．Bild “Ringstrasse（リング通り）”
705 40 Frühlingsstimmen op. 410 Walzer1A Bb 3/4 Bb 3/4
745 16 Wein, Weib und Gesang op. 333 Walzer1B Ab 3/4 F 3/4
761 32x2 ||:Königslieder:|| op. 334 Walzer1A+2B F 3/4 F 3/4
11．Bild “Neue Burg mit Museen（新王宮と博物館）”
797 32x2 ||:Freuet euch des Lebens:|| op. 340 Walzer1A Bb 3/4 Bb 3/4
829 70 Neu Wien op. 342 Walzer1B+2B+1A Eb 3/4 Eb 3/4
883 30 Donauweibchen op. 427 Walzer1A Eb 3/4 Eb 3/4
12．Bild “Entr’acte（間奏曲）”
913 14 Fledermaus Act1/Act3 No.12 RV 507*8 Marsch C 2/4 Eb 2/4
* １）小節数には反復分を含む　２）Intro＝Introduction　３）？＝原曲不明の箇所　４）trans＝転調部分を示す


































































Indroduction 203 5% 0 0% 66 33% 137 4%
Vorspiel 515 12% 12 2% 0 0% 527 14%
Ⅰ Bild 526 12% 153 29% 153 29% 526 14%
Ⅱ＋Ⅲ Bild 789 18% 139 18% 15 2% 913 24%
Ⅳ Bild 1121 26% 0 0% 317 28% 804 21%
Ⅴ Bild 304 7% 0 0% 17 6% 287 8%
Ⅵ Bild 454 10% 0 0% 202 44% 252 7%
Ⅶ＋Ⅷ Bild 412 10% 14 3% 111 27% 315 8%





































































































































バ イ ヤーが〈Marien-Walzer〉 を 編 む 際 に、
新たに付加したモティーフである16）。
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